















































































































































































































































































































































































































































































































































府审计和 内部审计的报告 ; 管理审计鉴证— 可能性
、
现实性和可行性等
。
为了研究这些基
本问题
,
我系统研究了若干重要职业组织的公告或文告
,
诸如美英 日内部审计师协会的准则
和调查报告
、
美英加澳等国政府审计署的准则和其它公告
、
美英管理协会的公告和调查报告
、
管理咨询服务公告
、
纳税实务责任公告
、
会计与复核服务公告
、
鉴证准则公告等
;
同时还系
统研究了若干重要的管理审计论著和文章
’
,
如马丁德尔 《对管理的科学评价 》
、
伦纳德的 《管
理审计 》
、
卡德默斯的 《业务审计 》
、
利奥
·
赫伯特的 《管理业绩审计》
、
格林的 《公营 部门货
币价值审计 》
、
理查德
·
布朗的 《政府业绩审计 》
,
以及 《会计评论 》
、
《会计杂志 》
、
《会计
、
审
计与受托责任学刊 》
、
《财务受托责任与管理学刊 》
、
《管理审计学刊 》
、
《注册会计师杂志 》 等
刊物上的论文
。
之所以做这样的选择
,
是因为受托管理责任作为一种最具纲领性和最具普遍
性的总方式
,
当然只能见之于最基本
、
最普遍的管理审计现象
。
但是
,
正因为这些问题最基
本
、
最普遍
,
也正因为不同人士
、
不 同职业组织往往站在不同的立场上认识这些最基本
、
最
普遍的问题
,
所以
,
就难以从中直接窥见管理审计的本质
,
难以直接透过那坎坷不平的历史
和异常熟悉的现象
,
一下子洞察管理审计的真谛
。
这就需要我们用现代人的智慧和勇气去分
析
、
鉴别
,
去追根求源
,
尽管 60 年的历史太短暂
,
60 年的积累也不算厚实
。
本书大量吸收和
运用了管理学的理论
,
像代理理论
、
组织行为理论
、
权变理论
、
社会责任理论
,
以及以公营
部门为研究对象的公共管理理论等
,
所有这些理 论的吸收和运用就是期望实现探求真谛这一
目的
。
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